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ABSTRACT
Analisis citra mammografi terhadap nilai densitas optik dan relative X ray exposure untuk mengidentifikasi struktur organ payudara
dan menganalisa perbedaan antara sel normal dan sel abnormal telah dilakukan. Citra mammografi diperoleh dari hasil pemeriksaan
tiga pasien yaitu satu pasien normal dan dua pasien abnormal. Relative x ray exposure yang diberikan terhadap pasien berbeda-beda
tergantung ketebalan payudara setelah kompresi dilakukan. Nilai densitas optik diukur pada bagian citra payudara dan background
menggunakan densitometer. Dari hasil analisis didapatkan adanya perbedaan nilai densitas optik pada hasil citra. Pertama, terdapat
tiga warna area yang berbeda pada kurva karakteristik titik pengukuran dan nilai densitas optik, dimana warna putih keabu-abuan
(under exposure) menggambarkan jaringan ikat, warna abu-abu kehitam-hitaman (correct exposure) menggambarkan jaringan
lemak, warna hitam (over exposure) menggambarkan batas kulit pada payudara dan warna hitam pekat pada background
menggambar udara yang berinteraksi dengan sinar-X. Kedua, nilai densitas optik sel normal lebih besar dibandingkan dengan sel
abnormal serta citra sel abnormal lebih putih daripada citra sel normal. 
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